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ma  bu  la  la mabulala
ba ji ga la bajigala
mi bi na mibina
a yarr ga ayarrga
bi ya biya
n-a ba ru ma n-abaruma
ng-a ba ru mi na ng-abarumina
n-a bu ba ru mu . . . wa n-abubarumu. . .wa
nu- ri berr gi na nu-riberrgina
Nenungwagarda n-abaruminuma langwa 
mamugiyeliya
Nenungwagarda nu-malyanggena mabulala 
manja. Nu-wulyaga ayugujiya bajigala. 
Niyegirrerraga nu-ligarna mabulalawa biya 
n-aliligarnu.. .wa. Mabulala manja da.
N-aguma bajigala malarra manja, umba 
n-abaruma aragba da mamugiyeliya. 
N-abarumaga, naraga mibina. Ngalaja 
aragba maruma num-anggarrina aribawa , 
biya bajigala  na-wurrilunga.
" ?Angamba bajigala?" ni-yema. " Garugwa 
bajigala!  ?Ng-abarumina?" ni-yema,
N-abaruma aragba. N-abubarumu. . . wa, 
biya nu-manga. Nu-wulyaga ayarrga 
manja, umba n-abaruma mamugiyeliya.
Numa-manga mamamura agwa mamugiyeliya.
"Aligaja aragba angalyawa amungguliya
yada, amureya baba, agayena yada mema 
mamamiya," ni-yema.
Biya nu-riberrgina, agwa nu-ligarna
angalyawa da.
Ena ngawa
a nga ba angaba
ma ba gwa mabagwa
a rri ba ja arribaja
ma barr gwa mabarrgwa
a a a ...a
nga rru- li ga ja ngarru-ligaja
nga rr-a bu rang gi na  ngarr-aburanggina
ngu ma- mi ya nguma-miya
ngarru-
" ?Ngarru-ligaja?" yingi-yema Dingama.  
" ?Ngarru-riberrgina?" yingi-yema.
" ?Ngarr-abarumina?" yingi-yema Dilaburnda.
nguma- 
" Nguma-rrungga mabagwa"  ni-yema Ningwa. 
" Nguma-rrungga mabarrgwa " ni-yema.
" ?Nguma-miya miyeja?" ni-yema Ningwa.
Dingarna yinguma-ngajama langwa mabagwa
Dumegumegina yingi-yema , “Dingarna. . . yi!  
?ngarru-ligaja aribawa?" yingi-yema.
"Yawa , " yingi-yema Dingarna.
" Na-ligarna gembirra da. "
Nuw-ali1igarnu..  .wa. Malarra manja .
"Wu-rrungga egalara angaba, " yingi-yema 
Dumegumegina Dingarnawa.
"Yawa, arumaga, ngarru-ligaja aginawa 
ngarr-aburanggina yara ja , " yingi-yema Dingarna.
"Yawa," yingi-yema Dumegumegina.
Muw-aliligarnu. . . wa. Egalara manja.
”Guja, mabagwa mema , ” yingi-yema Dilaburnda.
" ?Mangamba?" yingi-yema Dingarna.
"Magina, ega manja! ”
“Na-ngaja mabarrgwa murra, " yingi-yema 
Dumegumegina Dingarnawa.
Ngalaja yinguma-ngaja mabarrgwa murra 
gembirra da.
“ ?Nguma -miya ?" yingi -yema Dilaburnda.
" A ... a , nara , ma-laliga, " yingi-yema 
Dingarna.
Gembirra yinguma-laliga Dilaburnda da, 
agwa na-ligarna erribaja egalara langwiya da. 
Biya awurugwa manja.
Ena ngawa.
New sound b
New words:
mabulala shallow water
bajigala billy can
niyegirrerra he is happy
mibina that same one
aribawa to the dry land
garugwa goodness!
ayarrga hand
aligaja (baby talk) 1 ' 11 go
amungguliya (baby talk) I 'm sleepy
amureya (baby talk) I 'm hungry
agayena (baby talk) I ' 11 cook
mamamiya claw
biya and
*angamba where
n-abaruma he searched
ng-abarumina let ae search
n-abubarumu . . .wa he searched and searched
searched
num-anggarrina it ran
nu-malyanggena he played
nu-riberrgina he went ashore
na-wurrilunga it sank
* Sight words
New words:
angaba over there
aginawa to that
mabagwa type of snake
magina that
mabarrgwa fighting stick
arribaja forward
Dingarnayi woman' s name
(called out)
A . . . a No
ngarru-ligaja let us go
nuw-aliligarnu.. .wa they went on
ngarr-aburanggina let us look for
nguma-miya shall I pick it up
ma-ngaja hit it
yinguma-ngaja she hit it
ngarru- let us . . . /s h a l l  we
ngarr- let us . . . /s h a l l  we
nguma- shall I . . .  it
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